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El presente trabajo de investigación consiste en el desarrollo de una cartilla de aplicación de la 
metodología general de marco lógico para proyectos sociales, específicamente en el proyecto de 
Yomasa, desarrollado por la Universidad Católica de Colombia.  
El programa se basa en la aplicación de áreas y facultades de la Universidad para dar solución a 
los problemas socioeconómicos que vive dicha población de Usme, y por eso, este trabajo busca 
desarrollar una cartilla como puente entre los habitantes de Yomasa y el programa universitario 
para que se comprenda la problemática y como se puede hallar una solución a esta. 
El desarrollo de una forma más didáctica para que los habitantes de Yomasa puedan convertirse 
en actores de cambio es importante para que en futuro las problemáticas que se viven en dicha 
zona de Usme puedan ser superadas. El objetivo de superar la situación del analfabetismo, 
pobreza y violencia es socialmente importante y el desarrollo de la cartilla hará que se acelere el 
proceso de adaptación y entendimiento del problema por parte de la población. 
Palabras claves: Yomasa - Población - proceso - cartilla - Universidad - solución - trabajo - 
investigación - desarrollar. 
 
Abstract: 
The present research work consists of the development of a primer for the application of the 
general methodology of the logical framework for social projects, specifically in the Yomasa 
project, developed by the Catholic University of Colombia. 
 
The program is based on the application of areas and faculties of the University to solve the 
socio-economic problems experienced by said population of Usme, and therefore, this work 
 
v seeks to develop a primer as a bridge between the inhabitants of Yomasa and the university 
program so that the problem is understood and how a solution can be found. 
The development of a more didactic way so that the inhabitants of Yomasa can become actors of 
change is important so that in the future the problems that they live in said area of Usme can be 
overcome. The objective of overcoming the situation of illiteracy, poverty and violence is 
socially important and the development of the primer will accelerate the process of adaptation 
and understanding of the problem by the population. 
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La información de los proyectos sociales es con frecuencia de difícil entendimiento para 
los actores y beneficiados del mismo. Es por eso que muchas veces desconocen los 
efectos que un proyecto pueda tener en su entorno y el impacto que busca generar con su 
desarrollo. 
La implementación de la metodología general de marco lógico en proyectos sociales es 
una estrategia que puede facilitar el entendimiento de los objetivos del proyecto, ya que 
la herramienta de “Marco Lógico” busca facilitar el proceso de conceptualización, 
diseño, ejecución y evaluación de este. 
Es por eso que la aplicación de un método didáctico es ideal para que los individuos en 
condición de analfabetismo, deficiencia en lectoescritura o bajos niveles de educación 
escolar, puedan entender cómo se pueden convertir en actores de cambio siendo 





Capítulo    
Herramientas de análisis 
Marco teórico 
 
La pobreza en el Distrito Capital es un aspecto importante, principalmente en la localidad 
de Usme donde hay una alta pobreza en comparación a las otras localidades de Bogotá. 
Una de las zonas con mayor afectación en Usme es Yomasa, sector en el cual la 
Universidad Católica de Colombia ha realizado labores en cuanto a la educación, calidad 
de vida y convivencia refieren, siendo más enfáticos en la primera pues se han mostrado 
preocupados por la tasa de analfabetismo que es del 3,6%, en toda Usme, es decir que son 
alrededor de 9.538 personas siendo la tasa más alta de Bogotá, según el DANE y el SDP. 
(Universidad Católica de Colombia, 2019). 
La educación junto con el bienestar mental son el pilar del programa Yomasa, además de 
buscar soluciones a aspectos como la desigualdad por medio de la aplicación de procesos 
comunicativos e investigativos en la población, siguiendo además aspectos 
fundamentales como la generación y uso de ingresos de manera responsable, la salud 
mental y el acceso a la educación. 
La pobreza en Bogotá tiene un porcentaje alto en la zona de Usme según cifras del 
DANE (Departamento Nacional de Estadísticas) y la SDP (Secretaría Distrital de 
Planeación), situación en que la universidad católica trabaja de la mano de diversas 
instituciones desde hace años buscando la disminución de la pobreza sujeta a los 
programas del Distrito Capital en diversas alcaldías como la Bogotá Humana (2012 – 
 
  
2015) y la Bogotá Mejor Para Todos (2016 – 2019). (Universidad Católica de Colombia, 
       
El Programa Institucional Yomasa es producto de la comprensión de la situación que se 
vive en Usme por parte de la Universidad Católica de Colombia, en la que colaboran 
facultades como Economía, Psicología e Ingeniería Industrial de manera que el programa 
es un campo donde se busca la solución de problemas en la comunidad desde los aspectos 
de la salud mental, la convivencia tanto en familia como fuera de ella y la educación, que 
hacen parte de los problemas que busca tratar la universidad promedio del programa para 
lograr la reducción de la pobreza en esta zona de la capital. 
La búsqueda a la solución del problema de la pobreza y de la situación social por parte 
del programa Yomasa es por medio de la conciencia social que se genera en los 
estudiantes para que puedan aplicarla luego en colaboración y construcción con la 
comunidad por medio de la solución a problemas en la zona y de infundir paz y 
convivencia mediante el pensamiento crítico en los habitantes de Usme además de 
fomentar la educación. 
Los problemas que la Universidad católica busca tratar por medio de acciones sociales y 
pedagógicas son fundamentalmente el acceso a la educación, el estado de salud mental, 
problemas familiares y que se presentan en la comunidad, la desigualdad, inequidad y 
pobreza que se vive en el sector de Usme. 
La Universidad Católica de Colombia se centra a su vez en cuatro situaciones de la 
pobreza multidimensional como lo son el acceso a la justicia, la dinámica familiar, 
generación de ingresos sostenibles y consumo responsable y habitabilidad. (Universidad 
 
  
Católica de Colombia, 2019) que constituye a su vez, la base de buscar la manera en la 
que los habitantes de Yomasa puedan ser conscientes de los problemas que viven y así 
mismo puedan ser actores de cambio. 







El programa Yomasa significa para la Universidad Católica de Colombia una 
participación en el campo social en materia de la atención, y desarrollar una cartilla 
didáctica requiere una investigación un entendimiento de los conceptos básicos que se 
van a usar durante el desarrollo del trabajo: 
 
- CEPAL: La comisión económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) que 
será importante para tratar los antecedentes del proyecto Yomasa. 
 
- Marco Lógico: Es una herramienta que facilita la gestión de proyectos y que 
ayudará a diseñar, planificar y definir el proyecto de la cartilla didáctica.  
 
- SDP: Es la secretaría distrital de planeación, que se encarga de formular, orientar 
y coordinar las políticas de planeación del desarrollo territorial, económico, social 
y cultural, garantizando el equilibrio ambiental del Distrito Capital (Secretaría 
Distrital de Planeación) y que cumple importancia en medio de la importancia de 
los proyectos en Yomasa. 
 
- DANE: El Departamento Nacional de Estadística es la entidad estatal de la cual 




- Bogotá Humana: La Bogotá Humana es como fue conocida la administración del 
exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Este periodo de tiempo fue entre 2011 a 
2015 y fue importante debido a la participación de la Universidad Católica de 
Colombia de manera inicial. 
 
- Bogotá Mejor Para Todos: La Bogotá mejor para todos fue el periodo de tiempo 
de la alcaldía de Enrique Peñalosa que comprende desde 2015 hasta 2019, periodo 
en el cual la Universidad Católica empezó a trabajar de manera activa con 
diversas facultades para estudiar la zona y adaptándose a los proyectos distritales. 
 
- Analfabetismo: El analfabetismo es la incapacidad de leer y escribir, que es 
fundamental para cumplir con los objetivos del proyecto en cuanto al trabajo en 
relación con Yomasa. 
 
- Yomasa: Yomasa es la población que se ubica en Usme y que cuenta con altos 
índices de problemas sociales como el analfabetismo, la violencia y la pobreza, 
razón por la cual la Universidad Católica está interesada en realizar proyectos 




Capítulo    
Métodos de investigación 
 
Metodología 
Se ejecutará la creación de una cartilla didáctica que brinde información sobre la 
aplicación de la metodología general de marco lógico aplicada a proyectos de comunidad 
vulnerable. 
Por consiguiente, la metodología de esta investigación estará proyectada hacia un estudio 
sobre el nivel de educación de comunidades vulnerables con las cuales la Universidad 
Católica de Colombia tiene proyectos sociales en la actualidad. 
El tipo de investigación que se maneja en este proyecto es descriptivo, ya que se requiere 
definir y explicar de forma sencilla el uso del marco lógico en proyectos que beneficien a 
la sociedad. 
Por consiguiente, el proyecto se desarrollará en tres fases: 
La primera fase consiste en recopilar información por medio de entrevistas no formales y 
encuestas a los habitantes de Yomasa; así se logrará determinar el nivel de educación que 
poseen para desarrollar la cartilla de tal forma que sea entendible para todos. 
En la segunda fase, se pretende hacer un análisis con datos cuantitativos sobre los índices 
de pobreza en la población a estudiar, acceso a la educación y posibilidades de aceptación 
de este tipo de cartillas como manual didáctico para enseñanza en los colegios y hogares. 
Finalmente, en la tercera fase se creará la cartilla con base en los resultados arrojados por 





Para el desarrollo del proyecto, es indispensable contar con organismos de recopilación 
de datos y estadísticas que permitan acceder de forma práctica a la información que se 
requiere para escoger el lector ideal de la cartilla a realizar. 
Siendo así, se escogieron los siguientes medios de información: 
● Bases de datos del DANE. 
● Resultados de las encuestas aplicadas a la comunidad de Yomasa.  
● Biblioteca de la Universidad Católica de Colombia. 
● Revistas académicas y proyectos de grado terminados con temas similares. 
También son necesarias las siguientes herramientas para el desarrollo de la cartilla: 
● Programa Adobe Spark para desarrollo de folletos. 
● Computador portátil. 












Capítulo 4  
Resultados y discusión 
Resultados 
Con los resultados de las encuestas se pudo evidenciar que solo un 3,2% de la muestra ha 
culminado un pregrado, mientras la mayoría de las personas encuestadas (41,9%) 
indicaron que su nivel de estudios más alto ha sido el bachillerato. 
También se evidencia que un 48,4 de los encuestados estarían interesados en leer una 
cartilla didáctica que indique cómo se puede aplicar el marco lógico a proyectos que les 
beneficien; Sin embargo, el 48,4% de la muestra indica que nunca ha escuchado de la 
metodología de Marco Lógico en proyectos sociales. 
 
Una vez conocidos los resultados de las encuestas que se aplicaron a la comunidad de 
Yomasa y teniendo en cuenta los datos obtenidos en las bases del DANE, se empleará el 
desarrollo de la cartilla con la siguiente información: 
1. Aplicación de involucrados: Explicar el papel de los actores involucrados 
(directos e indirectos). 
2. Árbol de problemas: Indicar las causas, el problema central y sus efectos. 
3. Árbol de objetivos: Establecer qué se quiere lograr al culminar el proyecto. 
4. Análisis de alternativas: Definir las acciones que permitan el cumplimiento de los 
objetivos. 
5. Estructura analítica del proyecto: Determinar cuáles son los niveles jerárquicos 
que se manifiestan en el proyecto. 
 
   
6. Resumen narrativo: En este paso es más sencillo entender lo que se quiere lograr 
con el desarrollo del proyecto y los avances que pueda tener en el transcurso. 
7. Indicadores objetivamente cuantificables: Ver los objetivos de una forma más 
realista y analítica. 
8. Medios de verificación 
9. Supuestos: Establecer escenarios de lo que pueda o no ocurrir con la realización 
del proyecto. 
10. Monitoreo y evaluación del proyecto. 
Como efecto espejo tomamos el proyecto de la empresa Colusa Inc, diseñado por Diego 











































   
Conclusiones 
El proyecto de investigación concluyó que la población de Yomasa necesita de una 
intervención de manera didáctica para que los habitantes se conviertan en actores de 
cambio, y que, a su vez generen nuevas oportunidades de salir adelante por medio de la 
educación y la reducción de sus problemáticas sociales para así empezar un proceso de 
limpieza y mejora cultural de la zona. 
Como tal, las problemáticas sociales que más abarcan a Yomasa son la educación, el 
analfabetismo, las oportunidades económicas y la violencia. Para esto, una cartilla 
didáctica es ideal a la hora de buscar que se entiendan los problemas y cómo disminuir la 
tasa de pobreza gradualmente mientras se camina en busca de una solución a los 
problemas principales para luego abarcar a los secundarios y mejorar la calidad de vida 
de Yomasa. 
Por último, se comprueba que los habitantes de Yomasa se muestran interesados en una 
cartilla que los ayude a comprender el problema, lo que es un gran paso que demuestra 
intención de cambio y deseo de información frente a las problemáticas que los rodean. 
Cabe mencionar que la idea de un método de información didáctico para que se entiendan 
las problemáticas sea cual sea la forma, es un recurso valioso a la hora de tratar con 






   
Recomendaciones 
● Implementar una educación temprana sobre el uso de metodologías como la del 
marco lógico para el desarrollo de proyectos. 
● Crear incentivos para que las comunidades de escasos recursos sientan atracción 
por aprender sobre los proyectos sociales a los que pertenecen. 
● Brindar herramientas que faciliten el acceso a la información que se requiere para 
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